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Karya tulis ini penyusun persembahkan kepada :
My Parents tercinta Ayah Mama terima kasih atas segalanya yang telah membimbingku, memberiku kasih sayang.
My Grandma yang tak pernah putus mendoakanku.
My Brother…Donny Wiryawan (mang odon) 
yang selalu mendukungku.
My Love Ayu (Cuplis) Thanks for everything Beb….Love U full.
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Teruslah bersujud dan menyembah – Nya
maka kita akan mendapatkan kemudahan dari – Nya.

Jalani hidup dengan penuh iman dan tanggung jawab serta serahkanlah segala kekuatiranmu pada dia yang memberi kehidupan.

Hati seorang yang bodoh ada di mulutnya tetapi mulut seorang yang bijaksana ada di hatinya.
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Skripsi ini membahas tentang Populasi Penduduk di Kecamatan Banguntapan berbasis SIG. Pokok masalah yang mendasari penulisan karya tulis ini yaitu tentang laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. 
Telah dilakukan pengujian, bahwa SIG bisa diterapkan dalam  membantu pemerintah khususnya tingkat kecamatan untuk menganalisa informasi penduduk disetiap desa.
Dalam menjalankan sistem ini diperlukan software ArcView 3.3 yang didalamnya sudah termuat bahasa pemrograman Avenue. 
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